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A Study of Effects on Women's College Students through Tag Rugby 
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表 1 講習計画 ～タグを使った鬼ごっこ（しっぼとり）から通り抜け鬼（タグラグビー）へ～
〔ねらい〕 遊びの中で体感しながら「ルール」を身につける ＊勝ち負けあり
〔準備物〕 タグセット 赤•青・黄・緑各20セット ＊ベルトとタグ
ビプス赤・青・黄・緑各20枚
ポール 12~20個 できれば30個 ＊タグラグビー用 楕円球
カラーコーン 2コート分 18X 2 *エンドライン ＝ 陣地




















































内 容：タグラグビー指導者講習会（小学校体育におけるタグラグビー指導入門） 6) 














































































禽生校 ①ソフトテニス・テニス 5 
③ダンス 4 
シ ④バレーボール 3 
⑤バドミントン 2 
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に対して， 5 (とても好きだった）， 4 (好きだった）がともに31.2%,合わせて 6割程度であっ





















































































































たことの記述を目標の (1)(2) (3)に分類し，表4に示す。 1時間余りの講習会なのでで








No. (1)技能 (2)態度 (3)思考・判断





















第 2節E ゲー ム (1)技能 (2)態度 (3)思考・判断
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